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Student Government Association 
Virginia Blain, Clifton Forge, president; Ruth 
Matthews, Front Royal, vice-president; Isabel 
Russell, Federalsburg, Md., secretary-treasurer; 
Dorothy Peyton, Rhoadesville, recorder of points; 
Sue Quinn, Richmond, editor of Handbook; 
Helen Willis, Clarksville, chairman of social 
committee; Margaret Cockrell, Alexandria, chair- 
man of standards committee. 
Y. W. C, A. 
Hilda Finney, Pen Hook, president; Helen 
Hardy, Amelia, vice-president; Lafayette Carr, 
Galax, secretary; Wanda Spencer, Lynchburg, 
treasurer. 
Athletic Association 
Margaret Byer, Hagerstown, Md., president; 
Anita Wise, Mt. Vernon, N. Y., vice-president; 
Billie Powell, Hopewell, secretary; Evelyn Pat- 
terson, Washington, D. C., treasurer. 
Publications 
The School-ma'am: Helen Shular, East Stone 
Gap, editor; Jane Logan, Harrisonburg, assistant 
editor: Jennie Spratley, Dendron, business man- 
ager. 
The Breeze: Dolores Phalen, Harrisonburg, 
editor-in-chief; Mary Catherine Lyne, Shenan- 
doah Junction, W. Va., feature editor; Frances 
Taylor, Ashland, managing editor; Ila Arrington, 
Pembroke, business manager; Jean Bundy, Leb- 
anon, circulation manager; Betty Coupar, Brook- 
lyn, N, Y., advertising manager. 
Societies 
Kappa Delta Pi: Agnes Bargh, Cape Charles, 
president; Mary Ella Carr, Fairfax, vice-presi- 
dent; Helen Hardy, Amelia, recording secretary; 
Annie Vincent, Midlothian, corresponding secre- 
tary; Lena Mundy, Harrisonburg, historian. 
Scribblers: Sue Quinn, Richmond, chief scribe. 
Stratford Dramatic Club: Mary Clark, Brook- 
lyn, N. Y., president; Patricia Minar, Arlington, 
vice-president; Agnes Thompson, Lexington, 
treasurer; Alice Gilliam, Prince George, secre- 
tary; Elizabeth Patterson, Hampton, business 
manager; Louise EUett, Jennings Ordinary, stage 
manager. 
Lee Literary Society : Ann Bell VanLanding- 
ham, Petersburg, president; Marguerite Bell, 
Suffolk, vice-president; Nancy Dixon, Winston- 
Salem, N. C, secretary; Annie Lee Stone, Ports- 
mouth, treasurer; Jean VanLandingham, Peters- 
burg, sergeant-at-arms; Geraldine Douglas, Grot- 
toes, critic; Patricia Minar, Arlington, chairman 
of program committee. 
Lanier Literary Society: Rebekah Bean, Lees- 
burg, president; Carrie Mae Turner, Chase City, 
vice-president; Ella Hubble, Victoria, secretary; 
Nancy White, Pulaski, treasurer; Dorothy Day, 
Richmond, critic; Fannie Slate, South Boston, 
chairman of program committee; Anne Thweatt, 
Petersburg, sergeant-at-arms. 
Page Literary Society: Mary Ellen McKarsie, 
Alexandria, president; Virginia Gordon Hall, 
Ashland, vice-president; Dorothy P e y t o n, 
Rhoadesville, secretary; Elizabeth Brown, Vic- 
toria, treasurer; Letitia Holler, Camden, N. J., 
chairman of program committee; Lottie Ayres, 
Arvonia, sergeant-at-arms; Annie Vincent, Mid- 
lothian, critic. 
Alpha Literary Society: Vivian Weatherly, 
Portsmouth, president; Ellen Fairlamb, Rich- 
mond, secretary-treasurer. 
Clubs 
Aeolian Music Club: Elizabeth Rawles, Nor- 
folk, president; Corinne Shipp, Crewe, vice- 
president; Lena Mundy, Harrisonburg, secretary; 
Marie Walker, Kilmarnock, treasurer; Elsie Jar- 
vis, Mathews, chairman program committee. 
Glee Club: Lafayette Carr, Galax, president; 
Ellen Fairlamb, Richmond, vice-president; Mil- 
dred Keller, Fishers Hill, secretary; Mary 
Wright, Norfolk, business manager; Marjorie 
Odeneal, Norfolk, librarian. 
Bluestone Orchestra: Ruth Jobe, Gladstone, 
president. 
Bluestone Cotillion Club: Fannie Slate, South 
Boston, president; Elizabeth Strange, Richmond, 
vice-president: Helen Willis, Clarksville, secre- 
tary; Jane Logan, Harrisonburg, treasurer; Car- 
rie Mae Turner, Chase City, business manager; 
Ella Hubble, Victoria, sergeant-at-arms. 
Frances Sale Club: Catherine Marsh, Arling- 
ton, president; Olivia Wooding, Long Island, 
vice-president; Ethel Hill, Greenville, S. C, sec- 
retary; Margaret Trevilian, Gloucester, treas- 
urer; Jessie Gearing, East Falls Church, chair- 
man social committee; Elizabeth Alexander, 
Waverly Hall, Georgia, chairman program com- 
mittee. 
Le Cercle Francois: Helen Hotch, Ports- 
mouth, president: Mary Wright, Norfolk, vice- 
president; Mildred Garnett, Harrisonburg, sec- 
retary; Louise Boisseau, Dinwiddie, treasurer; 
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Patricia Minar, Arlington, chairman program 
committee. 
Art Club: Eleanor Cole, Norfolk, president; 
Dorothy Newman, Harrisonburg, vice-president; 
Wanda Spencer, Lynchburg, secretary; Catherine 
Shull, Winchester, treasurer; Charlotte Landon, 
New Britain, Conn., chairman program com- 
mittee. 
Debating Club: Margaret Smiley, Roanoke, 
president; Mary Clarke, Brooklyn, N. Y., vice- 
president; Louise Boisseau, Dinwiddie, secretary; 
Helen Hotch, Portsmouth, treasurer. 
Alpha Rho Delta: Minnie Quinn, Richmond, 
president; Clara Bruce, Salem, vice-president; 
Mary Wright, Norfolk, secretary; Lurlene Walk- 
er, Bedford, treasurer; Elsie Jarvis, Mathews, 
chairman program committee. 
Curie Science Club: Louise Ellett, Jennings 
Ordinary, president; Ruth Dobyns, Evington, 
vice-president; Florence Pond, Wakefield, secre- 
tary; Hazel Ritchie, Bealeton, treasurer; Cath- 
erine Marsh, Arlington, chairman program com- 
mittee. 
Sigma Phi Lambda: Ruth Schaeffer, Mt. Ver- 
non, N. Y., president; Jane Ellen Beery, Har- 
risonburg, vice-president; Margaret Sheads, 
Charlottesville, secretary: Judith McCue, Staun- 
ton, treasurer; Jane Rosenberger, Winchester, 
historian. 
Association For Childhood Education: Anna 
Goode Turner, Suffolk, president; Elizabeth 
Young, Butterworth, vice-president; Alma Cur- 
tis, Spring Grove, secretary; Mary Ann Holt, 
Washington, D. C., treasurer; Mildred Garrison, 
Harrisonburg, chairman program committee. 
Choral Club: Georgette Law, Hollis, N, Y., 
president; Vivian Weatherly, Portsmouth, vice- 
president; Jean Bundy, Lebanon, secretary; Le- 
titia Holler, Camden, N. J., treasurer; Catherine 
Shull, Winchester, librarian. 
Rural Life Club: Elizabeth Alexander, Waver- 
ly Hall, Georgia, president; Mary Land, South 
Hill, vice-president; Louise Hankla, Louisa; sec- 
retary; Virginia Shreckhise, Mt. Sidney, treas- 
urer; Maria Bowman, Staunton, chairman pro- 
gram committee; Christine Rose, Blue Spring 
Run, social chairman. 
International Relations Club: Evelyn Patter- 
son, Washington, D. C, president; Dollie Mott, 
Charlottesville, vice-president; Mary Ellen Smith, 
Clifton Forge, secretary; Clara Bruce, Salem, 
treasurer; Geraldine Selby, Chincoteague, librar- 
ian; Margaret Smiley, Roanoke, chairman pro- 
gram committee. 
Philosophy Club: Mary Ellen Smith, Clifton 
Forge, president; Clara Bruce, Salem, librarian. 
Garden Club: Kathleen Shryock, Stephens 
City, president; Margaret Mende, Cambridge, 
Md., vice-president; Isabel Buckley, Rural Re- 
treat, secretary-treasurer. 
Hiking Club: Faye Nelson Quick, Staunton, 
president. 
Baptist Student Union: Olivia Wooding, 
Long Island, president; Lucinda Shepherd, Buck- 
ingham, vice-president; Ann Kidd, Scottsville, 
secretary-treasurer; Ethel Hill, Greenville, South 
Carolina, reporter; Mary Wright, Norfolk, chair- 
man of program committee. 
Sesame Club: Dorothy Slaven, Harrisonburg, 
president; Mary Hutzler, Rockingham, vice-presi- 
dent ; Virginia Reubush, Penn Laird, secretary; 
Elsie Thomas, Dayton, treasurer; Hazel Zirkle, 
New Market, sergeant-at-arms; Mildred Miller, 
Harrisonburg, reporter. 
Barton Club: Anne Thweatt, Petersburg, pres- 
ident; Lucy Jo Sowers, Floyd, vice-president; 
Mary Alice Moore, Clarksville, secretary; Jean 
Patrick, Church Roads, treasurer. 
Newman Club: Ellen Cole, Norfolk, presi- 
dent; Rheba Startt, Cape Charles, vice-president; 
Elizabeth Phalen, Harrisonburg, secretary; Dot 
Lee Winstead, Norfolk, treasurer. 
Classes 
Senior Class: Evelyn Vaughan, Lynchburg, 
president: Leslie Purnell, Salisbury, Md., vice- 
president ; Catherine Marsh, Arlington, secre- 
tary; Evelyn Terrell, Baltimore, Md., treasurer; 
Mary Ella Carr, Fairfax, business manager; 
Annie Lee Stone, Portsmouth, sergeant-at-arms. 
Junior Class: Emma Rand, Amelia, president; 
Beatrice Bass, Crewe, vice-president; Margaret 
Trevilian, Gloucester, secretary; Jane Lynn, Ma- 
nassas, treasurer; Anita Wise, Mt. Vernon, N. Y., 
business manager; Kathryn Shull, Winchester, 
sergeant-at-arms. 
Sophomore Class: Mary C. Lyne, Shenan- 
doah Junction, W. Va., president; Frances Tay- 
lor, Ashland, vice-president; Margaret Weller, 
Charleston, W. Va., secretary; Virginia Gordon 
Hall, Ashland, treasurer; Geraldine Ailstock, 
Clifton Forge, business manager; Eleanor Ayres, 
Alexandria, sergeant-at-arms. 
Freshman Class: Inez Craig, Bassett, presi- 
dent; Virginia Colonna, Norfolk, vice-president; 
Virginia West, Suffolk, secretary; Marjorie Hill, 
Longmeadows, Mass., treasurer; Ella Rudolph, 
Winchester, business manager; Frances White, 
Wytheville, sergeant-at-arms. 
